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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años hemos sido parte del crecimiento poblacional que ha tenido 
nuestro país, esto ha generado que en lugares alejados de la ciudad hayan sido 
olvidados principalmente en los lugares de difícil acceso y carecen de recursos 
básicos como son agua potable y saneamiento. 
El presente trabajo de tesis tiene por finalidad realizar un diagnóstico en forma 
detallada el cual tendrá como propósito el “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO LOS ANGELES, DISTRITO 
DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE BOLIVAR – LA LIBERTAD”, con este 
proyecto se mejorará la calidad de vida de los pobladores del caserío, satisfacen 
una de las necesidades importantísimas dentro de su desarrollo y salubridad; así 
mismo permitirá mejorar el medio ambiente y posibilitara disminuir los riesgos de 
enfermedades infectocontagiosas, la cual dará origen a la disminución de la 
morbilidad y mortalidad infantil. 
Por otro lado para abastecer de agua potable, se plantea un sistema de agua 
potable adecuado ubicando captaciones que permita abastecer con suficiente agua 
a la población, se realizará una línea de conducción para conectar el reservorio, 
instalación de la línea de distribución, y conexiones domiciliarias. Para la instalación 
del sistema de alcantarillado se realizara de 35 lotes utilizando buzones y la 
construcción de una planta de tratamiento con tanque Imhoff. 
La elaboración de esta Tesis, constituye un aporte interesante a la identificación de 
la problemática que existe en el caserío los Ángeles y sigue una metodología para 
dar la solución respectiva. 
A la vez deseamos que sirva de aporte para quienes desean continuar con un 
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I. MARCO METODOLÓGICO 
1.1. DATOS GENERALES 
1.1.1. TÍTULO TENTATIVO 
Diseño de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural del 
Caserío Los Ángeles, Distrito de Bambamarca, Provincia de Bolívar – La 
Libertad. 
1.1.2. AUTOR 
Reyes Rodríguez Yoshi Casiano 
1.1.3. ASESOR 
Rodríguez Flores Elvis 
1.1.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Técnico Descriptivo 
1.1.5. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 
Departamento : La Libertad 
Provincia  : Bolívar  
Distrito  : Bambamarca 
Caserío  : Los Ángeles 
1.1.6. INSTITUCIÓN QUE INVESTIGA 
Universidad Cesar Vallejo – Facultad de Ingeniería – Escuela de 
Ingeniería Civil 
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1.2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1. EL PROBLEMA 
La falta del sistema de agua potable y alcantarillado para la población del 
Caserío Los Ángeles está originando que los pobladores no tengan un buen 
sistema de salubridad, generando la contaminación de su medio ambiente. 
1.2.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y/O PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
En los últimos años nos hemos percatado del crecimiento acelerado en la 
población de nuestro país. Esto se ha concentrado principalmente en la 
región La Libertad, la provincia de Bolívar que tiene como Distrito a 
Bambamarca y uno de sus caseríos es el de Los Ángeles, lo que ha 
generado serios problemas en la calidad de sus principales servicios, 
entre los que preponderan los sistemas de agua potable y saneamiento; 
es por esto que hemos planteado elaborar un documento técnico que 
permita contar con un proyecto para el Caserío de Los Angeles, pues los 
pobladores para obtener el agua deben recorrer un trecho que les toma 
un promedio de 40 minutos hacia la captación de agua superficial. 
Una vez que la población obtiene el agua, realiza sus actividades tanto 
domiciliarias como laborales. Concentran sus residuos en pequeñas áreas 
que se encuentran ubicadas a unos metros de sus domicilios  
Sin embargo, es necesario instalar un sistema de agua potable y 
alcantarillado para brindar a la población un adecuado servicio de 
saneamiento básico, reduciendo el grado de contaminación ambiental y 
enfermedades, otorgándoles una mejor calidad de vida. 
1.2.1.2. Antecedentes del Problema 
Para la elaboración la presente tesis de investigación se ha recopilado 
información de estudios afines, desarrollados en diferentes partes del 
mundo y nuestro país, donde se presentan experiencias de diversos 
procedimientos para un Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. Esto 
permitirá un mejor análisis de los aspectos de normas Técnicas 
